Analisis pengaruh kinerja alat perlengkapan organisasi koperasi terhadap keberhasilan organisasi koperasi terhadap keberhasilan usaha Koperasi Unit Desa (survey pada KUD di Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu) by Sil, Muhamad & Ismail,
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